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PERSONALIA 
DET NORSKE MVf{SELSKAPS FOR.MAND, godseier C. TVfdrl Jarls- berg fyldte den z o. februar 60 aar. 
SEKRETÆR i Det kgl.. Selskap for N?rges. Vel, gaardbruker Haakon Tveter, som den z. januar d. a. feiret sin 70-aars fødselsdag, har 
søkt avsked fra 1 mai. Vi benytter anledningen til at takke ham ror 
godt samarbeide i aarenes løp. 
LITTERATUR 
GRUNDFORBEDRINGSARBEIDER I TORDBRUKET SAMT ENG- OG lV[OSEKULTUR av T!z. Claudi Tf/esth. 14 7 sider med 5 2 illustra- 
tioner. Gyldendalske Bokhandel. Nordisk Forlag. Kjøbenhavn og 
Kristiania 1914. 
Denne bok, som forfatteren har utgit efter z o aars virksomhet og 
erfaringer i myrdyrkning i Det Danske Hedeselskabs tjeneste, tilsigtcr 
dels at være en veileder for den praktiske gaardbruker, og dels at 
danne gnmdlag for undervisningen paa landbruksskolerne. Den har 
adskillig interesse ogsaa for vort lands myrdyrkning. 
FRÅN MOSSKULTURFORENJNGENS NORRBOTTENSFÅRD 1913. Reise- . skisser og uttalelser om myrenes beskaffenhet av E. Haglund. 80 
sider med talrike illustrationer. Utgit som bilag til »Svenska Mosskul- 
turforeningens Tidskrift« nr. 1 1914. 
S H. "LUNDH & CO., Kristiania og Trondhjem. En historik om dette • landskjendte firma, forfattet av sekretær S. C . Hammer. Rikholdig 
illustrert. 
PARAT« SEPARATOREN. Katalog utgit av .Eienriksen & Honnes jlfa- » skinforretning, Kristiania. Sendes paa anmodning interesserte! se· 
para torforbru kere. 
